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ABSTRAK 
Anantia Ridhanty, D1215060. Representasi Budaya Patriarki dalam 
Film (Analisis Semiotika Representasi Budaya Patriarki dalam Film Fifty 
Shades of Grey), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Film sebagai media massa umumnya berfungsi sebagai hiburan dan 
pengetahuan bagi penontonnya. Dari film yang disaksikan, penonton dapat 
mengambil pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Selain film 
yang bertujuan menghibur dan memberikan nilai positif kepada penontonnya, ada 
beberapa film yang dianggap kontroversial karena dianggap terlalu vulgar atau 
memberikan dampak negatif, misalnya Fifty Shades of Grey karya E.L. James.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi ideologi patriarki 
yang dilakukan oleh karakter utama laki-laki dalam film ini, yaitu Christian Grey. 
Analisis yang digunakan berdasarkan aspek patriarki menurut buku karya Khamla 
Basin. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik yang 
digunakan untuk menganalisis data adalah analisis semiotika Roland Barthes yang 
nantinya akan menghasilkan analisis berupa denotasi, konotasi, dan mitos. 
Hasil dari penelitian menunjukkan adanya sikap tokoh Christian Grey 
yang menerapkan ideologi patriarki berdasarkan aspek patriarki menurut Kamla 
Bhasin, yaitu reproduksi perempuan, kontrol atas seksualitas perempuan, gerak / 
mobilitas perempuan, dan harta milik dan sumber daya ekonomi. Dari durasi total 
film 125 menit, terdapat enam scene yang dapat dijadikan korpus untuk dianalisis 
menggunakan semiotika Roland Barthes. Anastasia Steele sebagai korban dari 
ideologi patriarki mencoba memberikan perlawanan di beberapa scene berupa 
merespon sikap Christian sesuai apa yang ingin ia respon, walaupun pada 
akhirnya perlawanan tersebut kalah karena Christian selalu lebih berkuasa. 
 
Kata kunci : patriarki, film, semiotika 
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ABSTRACT 
 
Anantia Ridhanty, D1215060. Representation of Patriarchy Culture in 
the Movie (Semiotic Analysis of Patriarchy Culture in the Movie Entitled Fifty 
Shades of Grey), Thesis, Communication Science Program, Faculty of Social 
and Political Sciences, Sebelas Maret University Surakarta. 
Movie as a mass media commonly function as entertain and educate the 
viewers. Based on the movie that has been seen, the viewers could get values from 
the movie makers. Instead of giving entertainment and education, there are some 
movies considered as controversial because of its vulgar content and spreading 
negative impact, one of them is Fifty Shades of Grey by E.L. James.  
The study aims to analyze representation of patriarchy that male main 
character named Christian Grey. Analyzing representation of patriarchy reffered 
to aspect of patriarchy on Kamla Bhasin’s book. 
This study uses qualitative method. The technique used to analyze this data 
is semiotic analysis by Roland Barthes which will obtain the analysis as 
denotation, connotation, and myth.   
The result of the study shows that Christian Grey has applying patriarchy 
ideology based on aspect of patriarchy by Kamla Bhasin. There are female 
reproduction, control of female sexuality, female’s mobility, and property and 
economic source. From this 125 minutes movie, there was six scenes which 
become corpus to analyzed using Roland Barthes’ semiotic analysis. Anastasia 
Steele, a victim of patriarchy ideology tried to fight against patriarchy at some 
scenes by responding Christian’s attitude towards her. In the end, her effort to 
fight against him ended up with failure because Christian has more dominance 
than Anastasia. 
 
Keyword : patriarchy, movie, semiotic 
 
